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Вопросы обеспечения качества в об-
ласти производства судебных экспертиз на 
современном этапе находятся в центре вни-
мания как отечественных, так и зарубежных 
ученых и организаторов судебно-эксперт-
ной деятельности. Как отмечает в своей 
монографии профессор С.А. Смирнова: 
«для целей повышения эффективности ор-
ганизационно-методического обеспечения 
экспертной деятельности основными со-
временными технологиями менеджмента в 
судебно-экспертных учреждениях должны 
стать системная аккредитация (оценка со-
ответствия) и функционирование  системы 
менеджмента качества» ( далее - СМК) [1]. 
В настоящее время аккредитации су-
дебно-экспертных учреждений перешли в 
практическую плоскость и приобрели зна-
чение государственной политики в соответ-
ствующей области. Так, Государственной 
программой «Юстиция», утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 года, аккредита-
ция судебно-экспертных учреждений си-
стемы Минюста России на соответствие 
международным стандартам включена в пе-
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речень основных мероприятий Программы, 
а их количество используется в качестве 
целевого индикатора и показателя выпол-
нения Программы1.
Подробное обсуждение проблемы, 
поставленной государственной програм-
мой «Юстиция» в части аккредитации ме-
неджмента качества в судебно-эксперт-
ных учреждениях, состоялось в рамках 
Международного семинара «Актуальные 
проблемы менеджмента качества судебной 
экспертизы», прошедшего в апреле 2014 
года в г. Казани [2]. В ходе семинара вы-
ступающими отмечалось значение менед-
жмента качества в судебно-экспертных ла-
бораториях и подчеркивалась потребность 
в квалифицированных кадрах, которые мог-
ли бы организовывать эту деятельность. 
Таким образом, процесс аккредита-
ции судебно-экспертных лабораторий рас-
сматривается экспертным сообществом 
как один из важнейших факторов обеспе-
чения качества экспертного производства, 
обеспечения взаимного признания экспер-
тиз, а также формирования базы междуна-
родной интеграции судебно-экспертных 
организаций в рамках региональных и ми-
ровых процессов.
 Формирование практической по-
требности государственных и некоторых 
негосударственных судебно-экспертных 
организаций в создании признаваемой и 
надежной системы обеспечения качества 
своей деятельности породили дефицит ква-
лифицированных специалистов в области 
управления качеством экспертного произ-
водства. Те работники, на плечи которых в 
основном ложится бремя проектирования и 
внедрения системы менеджмента качества, 
а это прежде всего руководители судеб-
но-экспертных организаций, руководители 
структурных подразделений и лица, на ко-
торых специально возложена ответствен-
ность за качество, не всегда в достаточной 
мере  обладают необходимыми знаниями и 
умениями в данной области. Привлечение 
же новых работников, имеющих профиль-
ное образование в области управления ка-
чеством, затруднено рамками установлен-
ной штатной численности, ограниченными 
финансовыми ресурсами и необходимо-
стью длительного их ознакомления со спец-
ификой судебной экспертизы.
1 См. описание государственной программы «Юстиция» 
на сайте Министерства юстиции Российской Федерации: 
http://minjust.ru/ru/gosudarstvennaya-programma-yusticiya-0
Анализ практики создания и функци-
онирования систем обеспечения качества 
в судебно-экспертных учреждениях систе-
мы Минюста России показывает, что успех 
их реализации напрямую зависит от уровня 
квалификации работников лаборатории, на 
которых возложена ответственность за ка-
чество, - менеджеров по качеству. Для того, 
чтобы проиллюстрировать объем ответ-
ственности работников данной категории, 
приведем их типичные обязанности, закре-
пленные в Руководстве по качеству соот-
ветствующей лаборатории. 
«Работник, ответственный  за качество, 
располагает полномочиями и отвечает за:
• сбор и анализ данных с целью поста-
новки задач улучшения СМК;
• регистрацию мероприятий, прове-
денных в целях улучшения СМК;
• мониторинг показателей улучшения 
СМК;
• внедрение СМК, ее постоянное функ-
ционирование, включая разработку и 
актуализацию Руководства по каче-
ству и других внутренних документов 
системы менеджмента качества, а 
также соблюдение требований СМК 
работниками Лаборатории;
• проведение внутренних проверок 
СМК;
• работу по принятию и проведению 
корректирующих и предупреждающих 
действий;
• наличие нормативно-технической до-
кументации на соответствующее обо-
рудование».
 В связи с этим, кафедрой судебно-
экспертной деятельности Юридического 
института Российского университета друж-
бы народов (РУДН) в рамках реализации 
дополнительного профессионального  об-
разования (далее-ДПО) была разработа-
на программа курса «Аккредитация и обе-
спечение качества судебно- экспертных 
лаборатории». Данный курс направлен на 
формирование знаний в области теорети-
ческих, методологических и практических 
вопросов менеджмента качества судебно-
экспертной деятельности — его понятия 
и сущности, истории возникновения и со-
временного состояния в России и за ру-
бежом. Рассматриваются общие вопросы 
управления качеством и их особенности 
применительно к судебно-экспертной де-
ятельности. Дается сравнительный анализ 
требований действующего процессуально-
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го законодательства, законодательства в 
области технического регулирования и тре-
бований международных стандартов серии 
ИСО 9000, ИСО/МЭК 17025 и ИСО 17020, а 
также руководств по их применению в об-
ласти судебно-экспертной деятельности. 
Значительное внимание уделено вопросам 
организации производства судебных экс-
пертиз, ориентированной на обеспечение 
качества судебно-экспертной деятель-
ности. В рамках данного курса подробно 
представлены требования международных 
стандартов качества и компетентности к 
конкретным формам и этапам судебно-экс-
пертной деятельности,  проблемам экс-
пертного производства и путям их решения. 
Отмечены недостатки законодательной и 
нормативно-технической регламентации 
судебной экспертизы. 
Основная цель  курса – научить слуша-
телей подходам к разработке, внедрению и 
функционированию систем управления ка-
чеством судебно-экспертных лабораторий/
организаций.
Основной задачей курса является 
формирование у слушателей понимания 
качества экспертного производства как 
важного фактора обеспечения законности, 
защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан, а также интересов общества  и го-
сударства.
В процессе обучения слушатели 
должны
сформировать  понимание:
• о сущности и методологических ос-
новах управления качеством;
• истории и современном уровне раз-
вития системы менеджмента качества в су-
дебной экспертизе;
• сертификации компетентности пер-
сонала, методов и средств судебной экс-
пертизы.
знать:
• специальную терминологию в обла-
сти менеджмента качества и судебно-экс-
пертной деятельности;
• специфику управления качеством в 
судебно-экспертной деятельности;
• требования действующего законо-
дательства в области судебной эксперти-
зы и технического регулирования, а также 
международных и национальных стандар-
тов к обеспечению качества в судебно-экс-
пертной деятельности;
• принципы и критерии аккредитации 
судебно-экспертных лабораторий/органи-
заций;
уметь:
• разрабатывать документацию си-
стемы менеджмента качества судебно-экс-
пертной лаборатории/организации;
• организовывать практическую реа-
лизацию требований качества в экспертном 
производстве;
• анализировать основные показате-
ли качества судебно-экспертной лабора-
тории/организации и осуществлять пред-
упреждающие и/или корректирующие дей-
ствия.
Общий объем курса составляет 72 
часа, в том числе аудиторная нагрузка – 72 
часа (40 часов – лекции и 32 часа – семи-
нарские занятия). Курс включает в себя 21 
раздел, которые охватывают общетеоре-
тические вопросы управления качеством, 
его методологические основы, принципы 
и формы. Подробно анализируется спец-
ифика качества судебно-экспертной дея-
тельности, проблемы соотношения право-
вого регулирования судебной экспертизы и 
рекомендации международных стандартов 
качества и компетентности. Осваиваются 
практические навыки разработки основ-
ных документов системы управления ка-
чеством, необходимые для аккредитации 
судебно-экспертной лаборатории/органи-
зации.
Учебная программа дополнитель-
ного профессионального образования 
«Аккредитация и обеспечение качества су-
дебно-экспертных лаборатории» одобрена 
Ученым советом ДПО РУДН (протокол от 
17.12.2015 года № 10). 
Курс изначально разрабатывался 
с ориентацией прежде всего на повыше-
ние квалификации работников государ-
ственных судебно-экспертных учреждений 
всей страны, поэтому приказом прорек-
тора РУДН по ДО от 31.12.2015 г. № 1507/
цп установлено, что данная программа 
может реализовываться с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий. Последнее обстоятельство хоро-
шо сочетается со сданной в эксплуатацию 
Телекоммуникационной учебно-инфор-
мационной системой Университета (ТУИС 
РУДН), построенной на базе апробиро-
ванной в учебных заведениях всего мира 
платформе MOODLE2. Рассчитанная на ор-
ганизацию учебного процесса удаленных и 
2 MOODLE - Модульная объектно-ориентированная дина-
мическая учебная среда.
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даже расположенных в различных часовых 
поясах студентов, приспособленная к опе-
рированию с мультимедийными материа-
лами ТУИС является, по-нашему мнению, 
идеальной платформой для организации 
подготовки работников территориально 
удаленных учреждений, существенно эко-
номя при этом временные и материальные 
затраты без ущерба для качества обучения. 
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